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Leirmheas Stairiuil 
Proinnsias Breathnach 
Bhiodh staidear na tfreolaiochta sna 
hollscoileanna dirithe go hiom!an beagnach 
ar reigiuin eagsula, agus e mar 
bhunphrionsabal ann go raibh gach reigill.n 
eagswl lena eMile, de bharr a staire agus 
de bharr bonn fisiceach faoi Ieith a bheith 
leis. Ba e r61 an tireolai cuntas a thabhairt 
ar cad as ar thainig sainiulacht gach 
reigiilin. 
Tharla athru bunusach sa dearcadh seo 
sna caogaidi agus, go hairithe, sna 
seascaidi, nuair a glacadh leis go forleathan 
go raibh cosulachtai ginearalta idir reigiwn 
eagsula 6 thaobh an !eagan amach 
tireolaiochta a bhi ar ghneithe rurithe de na 
reigiuin sin, m.sh. daileadh tionscal 
deantusaiochta agus struchtuir uirbeacha. 
Cuireadh an bheim 6 shin i Ieith ar 
chomparaid idir reigiuin d'fuonn teacht ar 
theoirici ginearalta tireolaiochta. 
Feictear domsa go bhfuil staidear na 
. staire sna hollscoileanna -in Eirinn ar aon 
n6s - f6s faoi thionchar modhanna oibre 
cosuil leo siud a caitheadh amach sa 
tireolaiocht thart ar thriocha bliain 6 shin. 
Ni hamhrun go gcuirtear an bheim sa stair 
ar reigiilin airithe, cuirtear i ar threimhsi 
faoi Ieith i gcas na reigiun sin freisin. 
Feictear dom go bhfuil an dearcadh 
forleathan f6s i measc staraithe go bhfuil a 
stair faoi Ieith ag gach reigill.n, agus nach 
feidir da reir sin teoirici ginearalta, a 
d'fheadfai a chur i bhfeidhm i reigiuin 
eagsula, a chumadh. Is beag claonadh ata 
ann stair na hEireann a chur in. aon 
chomhtheacs ginearalta, mar sin, n6 
comparoiid a dheanamh idir Eirinn agus 
tiortha eile. 
Nil aon amhras, dar liomsa, ach go 
bhfuil staidear na staire in Eirinn thios leis 
an dearcadh seo. Fasann tuiscint chung 
eadomhain as an easpa comhtheacs 
ghinearalta. Ta se seo le feicerul go hrurithe 
sna hiarrachtai ata deanta chun stair 
pholaitiilil na hEireann san ihichiu haois a 
leiriu. Ma ta aon chomtheacs leis na 
hiarrachtai seo, is comhtheacs mi-oirill.nach 
e. 6s rud e gur tir i Eire ina bhfuil an 
Bearla mar ghnath-theanga labhartha, ta 
se le tuiscint go mbraitheann Iucht acadwl 
na tire go m6r ar litriocht agus, go minic, ar 
ch6rais oideachais na Breataine M6ire agus 
na Stat Aontaithe. Mar sin, cothaitear 
coincheapa agus tuairimi ar chursai 
eacnamaiochta agus ar chursai s6isialta ata 
oiriunach do chas tiortha forbartha 
tionsclaiochta ach nach bhfuil oirill.nach ar 
chor ar bith do chas na hEireann, tir 
thearcfhorbartha iarchoilineach. I mo 
thuairimse, is beag tuiscint ata ag eolaithe 
s6isialta na tire seo i gcoitinne ar an 
tionchar a bhi ag an gcoilineachas ar chursai 
inmheanacha na tire tar eis 1922, agus go 
hairithe ar na baic a chuir an oidhreacht 
choilineach ar ihorbairt eacnamaiochta, 
pholaitiilil agus sh6isialta na tire. 
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Mar sharnpla den fheinirnean seo, is 
rninic a chuirtear an cheist cen f~th nach 
bhfuil c6ras polaiti11il na hEireann 
bunaithe ar dheighilt idir an .eite chle agus 
an eite dheas, faoi mar ata se sna tfortha 
eile in iarthar na hEorpa. Is e an frea_gra 
sirnpli ar an gceist sin na, ce go bhfuil Eire 
]onnaithe go fisiceach san Eoraip, ni tir 
Eorpach i ar bhonn na forbartha polaiti11la 
na s6isialta. Toisc gur tir iarchoilineach f 
Eire, ba ch6ir i a chur i gcornparaid, sa 
chorntheacs seo, le tiortha iarchoillneacha 
eile an dornhain, a bhforrnh6r rn6r i 
Meiricea Laidneach, san Afraic agus san 
Aise. 
Is e cusp6ir an ailt seo na stair 
pholaitiwl na hEireann san fhichi11 haois a 
chur i gcornhtheacs an choilineachais agus 
an iarchoilineachais. Is e dearcadh 
bun11sach an leirrnheasa seo na go 
ngineann an coilineachas strucht11ir 
eacnarnaiochta agus s6isialta faoi Ieith sna 
coilineachtai i gcoitinne, agus go gcaithfear 
c11rsai polaiti11la iontu a thuiscint sa 
chorntheacs seo. Cuireann na struchtwr seo 
srianta ar fhorbairt na n-iarchoilineachtai a 
rnbionn se an-deacair eal11 uathu, agus 
caithfear c11rsai polaiti11la i re an 
iarchoilfneachais a rnheas sa ehornhtheacs 
seo. 
Struchtilir Sh6isialta Choilineacha 
Ma fheaehtar ar stair na reigilin sin a thit 
faoi srnacht na dtiortha a ghlae pairt 
iorn!an i reabhl6id thionselaioeh an 1811 
agus 1911 haois, feicfear gur deineadh 
athstrueht11r11 bun11saeh ar eh6rais 
eaenarnaioehta agus sh6isialta na n!igi11n 
ar rnhaithe le riaehtanais na geurnhaehtai 
eoilineacha. Is e a tharla de ghnath na gur 
euireadh eose ar fhorbairt tionsclaiochta na 
geoilineachtai agus gur euireadh an bheirn 
iornlan ar thairgeadh earrai prfornha -
earrai talrnhaioehta i dtosaeh baire agus 
rnianrai ina dteannta sin nios deireanai. De 
ghnath, freisin, ba gha athruithe 
bun11saeha a chur i bhfeidhrn sa eh6ras 
s6isialta ehun a ehinnti11 go dtairgfi 
farasbarr lean11naeh sa ehoilineacht le 
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solathar don 'rnhathairthir'. Mar sharnpla, 
ba rnhinie a roinneadh talarnh a bhiodh i 
seilbh ehorn6nta phobal an tsraidbhaile ina 
fheirrneacha priobhaideacha, agus gearradh 
eanaeha ar na feirrneaeha seo ionas go 
rnbeadh orthu farasbarr a thairgeadh le 
diol ar an rnargadh chun an t-airgead a 
fhailleis na canacha a foe: · 
D'fhas e6ras s6isialta faoi Ieith as na 
hathruithe seo de ghnath. Ce gur s11dh an 
ehuid is rn6 de shaibhreas na gcoilineachtai 
arnaeh astu de thoiadh an ehaidrirnh 
eagothroirn rnhargaiochta a bhi aeu leis na 
tiortha forbartha, d'eirigh le c11pla gr11pa 
faoi Ieith roinnt saibhris a chur Je eMile. 
laistigh de na eoilfneachtai fein. Ba iad sin 
na tiarnai tal11n (rna bhf siad ann), na 
feirrneoiri traehtala agus na eeannaithe a 
raibh an trachtail sheaehtrach (easp6rtail 
earrai priornha agus irnp6rtail earrai 
tionsclilfocha) faoina gc11rarn acu. De thoisc 
na heaspa forbartha tionsclaiche sna 
c6ilineachtai, d'infheistigh na grlipai seo a 
gcuid eaipitil thar lear (go hairithe sna 
tfortha forbartha) n6 i gceannach tal11n 
(priornhfhoinse raehrnais na gcoilineachtai) 
n6 i dt6gail foirgnearnh rn6r (conspicuous 
consumption). Bhi tionehar naeh beag ag na 
gr11pai seo ar ch11rsai polaiti11la laistigh de 
na cdilineachtai fein toise, freisin, na 
curnhachta eaenamaiche a bhi acu (de 
bharr a gcuid saibhris). 
Seachas na gr11paf thuasluaite, bhi · 
meanaicrne bheag de Iucht gairrne agus 
riarachain sna coilineachtai, go hairithe 
sna priornhchathraeha (a bhi, de ghnath, i 
bhfad nios m6 na aon bhaile rn6r eile). 
Faoin tuath, bhi feirmeoirf beaga agus 
oibrithe gan talarnh le fail. Ba iad seo na 
gr11pai lionrnhara sna eoilineachtai, de 
ghnath, ach de thoisc a n-easpa acmhainne 
is beag tionchar eifeachtach polaitiwl a bhi 
acu. 
Eire i Re an Choilineachais 
Reitionn cas na hEireann go maith leis an 
!eagan amach ginearalta seo. Cuireadh 
deireadh leis an gc6ras feodach sa 1711 
haoi'S, tugadh an talarnh d'aicrne nua 
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tiamai tahin, agus saothraiodh an talamh 
ar cios ag tion6ntai. De thoradh difriochtai i 
bpolasaithe bainistiochta na dtiamai talun, 
fagadh an chnid is m6 d'oirthear na tire, 
mar a bhfuil an talamh is fearr, faoi 
thion6ntachta1 m6ra, i lamha feirmeoirf 
trachtala a raibh, ar an m6rg6ir, seilbh 
shlan acu ar a ·ngabhaltais. In iarthar na 
tire athroinneadh na gabhaltais aris is aris 
eile, rud a d'fhag formh6r m6r na 
bhfeirmeacha sa limistear seo, mar a bhfuil 
an talamh go hole, an-bheag. Da thoradh 
seo, bhi daonra m6r bocht sa chuid sin den 
tir. Mar sin fein, bhi r61 tabhachtach ag 
reigilin an iarthair sa ch6ras trachtala nua 
a thainig chun cinn san 181i agus go 
hmrithe sa 19u haois, ag solathar beo-stoc 
6g le ramhru in oirthear na tire sular 
easp6rtaladh go dtl an Bhreatain Mh6r e -
r61 bunusach na tire ire an choilfneachais. 
Ag an am ceanna, cuireadh srianta ar 
fhorbairt na tionsclaiochta in Eirinn - go 
hairithe tionscal na holla - de dheasca 
achtanna parlaiminte a reachtafodh i 
Londain. Eisceacht sa phr6iseas seo ba ea 
tionscal an lfneadaigh san oirthuaisceart, 
ar chUiseanna ata r6chasta le pit\ anseo. 
Thug se sin an deis don limistear seo pmrt 
iomlan a ghlacadh sa reabhl6id thions-
claioch, agus as sin amach d'fhorbair an 
limistear seo ar bhealach eagsuil leis an 
deisceart - an t-oirthuaisceart mar chuid 
de ch6ras tionsclaiochta na Breataine 
M6ire agus an chuid eile den oilean i staid 
thearcfhorbartha, ag brath go hiomlan 
beaguach ar easp6rtml earrai talmhaiochta 
agus, de reir a cheile, ar easp6rtml daoine. 
Ba rud eisceachtuil e i gcas na hEireann 
- i gcomparaid le coilineachtaf eile - an 
easp6rtail daoine seo. C6ngaracht na 
hEireann don Bhreatain - agus, nfos 
deireanai, do Mheiricea Thuaidh freisin -
mar a raibh eileamh m6r ar Iucht saothair 
sa tionsclaiocht faoi deara seo. Bhi tionchar 
an-tabhachtach ag an eisimirce seo ar 
fhorbairt sh6isialta na hEireann, de thoisc 
chomh roghnach a bhf si mar phr6iseas. Is 
e sin, is iad na daoine is 6ige, is fuinniula, 
is m6 fiontar agus is mishasta is m6 a 
theann ar imirce. Mar sin, ba bhea1ach 
ealaithe i an eisimirce a d'fhuascail brlinna 
s6isialta a ghin f6rsai reabhl6ideacha i 
gcoilfneachtai eile nach raibh an bealach 
ealaithe seo ar fail acu. Mfnionn se seo 
dUinn cen fath a bhfuil c6ras s6isialta na 
hEireann chomh coimeadach agus ata. 
Is feidir cuid eile den mhiniu a aimsiu i 
dtoradh na caismirte s6isialta is tabhachtai 
a thit amach in Eirinn sa 19u aois .i. 
caismirt na talun. Thosaigh an chaismirt 
seo i ndmrire i measc fheirmeoirf beaga an 
iarthair, agus faoi cheannaireacht Mhichil 
Daibheid, bhi cusp6iri radacacha acu. Ina 
measc sin bhf athroinnt thalamh na 
hEireann ionas go mbeadh a dh6thain 
talun ag gach feirmeoir. Ach, nuair a 
chonacthas go raibh ag eirf le Conradh na 
Talun ghlac feirmeoiri mora an oirthir 
ceannas air, agus d'imigh na polasaithe 
radacacha as radharc. Ina dhiaidh sin, nior 
theastaigh on gConradh ach go 
bhfaigheadh gach tion6nta seilbh iomlan ar 
an ngabhaltas a bhi aige/aici cheana fein. 
Nuair a d'eirigh le feachtas an Chonartha, 
fagadh feirmeoiri an oirthir f6s le 
gabhaltais eacnamafocha, faoi mar a 
bhiodh acu roimh re, ach fagadh feirmeoirf 
an iarthair gan a nd6thain acmhainne chun 
caighdean sasuil maireachtala a bhaint 
amach - rud ata fior go dti an Ia ata inniu 
ann. Ach, d'ainneoin an chuis ghearain 
1eanunach seo a bheith acu, chiallaigh na 
hachtanna talun, a thug seilbh iomlan ar a 
ngabhaltais d6ibh is cuma ce chomh beag is 
a bhi siad, go bhfeidhmeoidis feasta mar 
aicme a bhi lionmhar agus coimeadach. 
Leirfodh e seo nuair a fuair siad an v6ta 
thart-ar an am ceanna. 
De thoisc gur Chaitlicigh Eireannacha 
iad formh6r m6r na dtion6ntaf, agus gur 
Phrotastunaigh de bhunadh Shasana iad 
formh6r na dtiarnai talun, bhf screamh an 
nmsilinachais ag baint le caismirt na tal lin, 
ce gur caismirt idiraicmeach a bhi inti i 
ndairire. Mar sin, nuair a socraiodh ceist 
na talun i dtosach an 20u haois, thit an t6in 
as an ,.ngluaiseacht naisiunta a bhi 
bunaithe ar an gceist sin. L:ionadh an fohis 
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go tapa le gluaiseacht Shinn Fein. Chun na 
himeachtai a tharla ina dhiaidh seo a 
thuiscint go sas11il, caithfear Ieirmheas a 
dheanamh ar ghluaiseacht an neamh-
spleachais sna coilineachtaf i gcoitinne san 
2011 haois. 
Giuaiseacht an Neamhspleachais sna 
Coilineachtai 
Seachas na coilineachtai i Meiricea 
Laidneach, ar bronnadh neamhspleachas ar 
a bhformh6r go luath sa 1911 haois, bhain 
beagnach gach ceann de na seanchoilfn-
eachtai neamhspleachas amach san 2011 
haois. Arfs, ta na cliiseanna a bhain le fas 
ghluaiseacht an neamhspleachais r6chasta 
le pie anseo. Ach is feidir a ra go raibh ar a 
laghad ceann amhain de thri ghr11pa 
p!iirteach sa ghluaiseacht i bhformh6r na 
gcoilineachtaf. 
Grlipa amhliin ba ea dream ar a dtugtar 
na 'buirgeisigh comprador' sa litrfocht. Is 
ionann an focal Portaingeilise 'comprador' 
agus 'ceannru•, rud a chiallafonn gur bhain 
an gr11pa seo leo si11d a bhi chun tosaigh i 
dtairgeadh agus in easp6rtail earrai 
P.riomha agus in iomp6rtliil earraf deant11is. 
Os rud e gur ghr11pa iad seo a bhi an-
choimeadach agus a bhain a gcuid saibhris 
6n gc6ras faoi mar a bhi, ta se le tuiscint 
nar theastaigh aon athruithe bun11sacha 
uathu. De ghnath, ghlac siad pairt sa 
ghluaiseacht naisi11nta chun tionchar 
gr11paf nios radacaf a mhaol11, n6 toisc gur 
cheap siad go bhfeadfaidis nios m6 brabaigh 
a bhaint amach 6n trachtail leis an 
'mathairthir' da mba rud e go raibh a 
rialtas fein acu. 
Grupa eile ba ea dream ar a dtugtar na 
'buirgeisigh nliisilinacha' sa litriocht. Ba e 
priomhchusp6ir an ghr11pa seo na 
neamhspleachas polaitiliil a 11sliid chun hac 
a chur ar iomp6rtliil earraf deantliis, ionas 
go bhfeadfaf tionscail deant11is a choth11 sa 
bhaile. Lucht meanaicmeach uirbeach is m6 
a bhi iontu seo, agus go minic bhain siad 
11sliid as .aos intleachtach agus ealaine na 
cathrach chun ideolafocht naisi11nach 
oiri11nach a choth11. Ce gur theastaigh 
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athruithe bun11sacha i ngn6thai seach-
tracha na tire 6n ngr11pa seo, ba dhream 
coimeadach soisialta iad i ndliirire toisc gur 
chaipitlithe no phrotacaipitlithe is mo a bhi 
iontu. 
Ba e an tri11 gr11pa a bhi pairteach go 
forleathan i ngluaiseachtaf naisi11nacha na 
gcoilfneachtaf na soisialaithe radacacha ar 
theastaigh athruithe bun11sacha uathu 
freisin, ach ar bhonn reabhl6ideach 
s6isialach. De ghnath, da mba rud e go 
raibh grlipa den saghas seo chun tosaigh sa 
ghluaiseacht, chuir 'an mhathairthir' go 
Jliidir ina gcoinne, mar a tharla i gcas na 
hind-Sine tar eis an Dara Cogadh Domhanda 
mar shampla. Ar an Jamb eile, da mba rud 
e go raibh an gr11pa comprador chun 
tosaigh, bhi 'an mhathairthir' sasta 
neamhspleachas a gheilleadh go minic, mar 
chiallaigh se go Jeanfadh an tfr neamh-
spleach nua ar aghaidh ag comhlfonadh na 
bhfeidhmeanna ceanna agus a bhi aici 
nuair ba choilineacht f - rud a tharla sa 
Cheinia. 
Go minic, ba ghluaiseacht leathan i an 
ghluaiseacht naisi11nach agus na grlipaf seo 
go Ieir pliirteach inti. Chiallaigh se sin gur 
eirigh easaontas eatarthu dfreach tar eis 
d6ibh neamhspleachas a bhaint amach. 
Cogaf cathartha a bhi mar thoradh air seo 
go hiondliil. Sna casanna seo, ba ghnach leis 
an tsean-'mhathairthfr' cabhair a thabhairt 
do na f6rsaf coimeadacha chun na f6rsai 
radacacha a chur faoi chois. Da mba rud e 
go bhfeadfaf na s6isialaithe reabhl6ideacha 
a chur as an liireamh, no mura raibh siad 
ann i dtosach bliire, d'eirigh leis na grlipaf 
comprador agus naisi11nacha t(lacht ar 
reiteach eigin de ghnath. Ba mhinic a 
gheillfeadh an grlipa comprador do roinnt 
eigin d'eilimh an ghrlipa nliisilinaigh, m.sh. 
cosaint theoranta do thionscail bhaile. Ach i 
ndeireadh thiar thall, toisc smacht a bheith 
acu ar ch6ras eacnamafochta na tire, is ag 
an ngr11pa comprador a bhi an lamb in 
uachtar, agus chinntigh se· sin nach 
ndeanfaf aon athruithe a chuirfeadh suiomh 
an ghrupa seo i mbaol dairfre. 
1: 
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Gluaiseacht Naisiunach na hEireann 
Reitionn cas na hEireann go maith leis an 
]eagan amach ginearalta seo. Ar na 
cuiseanna a pleadh cheana, d'ainneoin 
iarrachtai Sheamais Ui Chonghaile, is beag 
bunus a bhi in Eirinn don s6isialachas 
reabhloideach faoi thosach an 2011 haois. 
Ach ta samhail na mbuirgeiseach nliisinn-
ach le feiceliil go soileir i bpolasaithe Shinn 
Fein faoi cheannas Airt Ui Ghriofa. Agus, 
nuair a chonacthas go raibh gluaiseacht 
Shinn Fein ag dul chun cinn go m6r tar eis 
1916, ghlac na forsai comprador pliirt inti, 
faoi mar a dhein siad i gcas Chonradh na 
Talun tr!ocha bliain roimhe sin. 
Da bhfiafr6fai d'aon duine in Eirinn 
inniu cen culra ata ag na pairtithe mora 
polaitiula (Fianna Fail agus Fine Gael), 
d'fhreagr6fai go mbaineann se leis an scoilt 
laistigh de Shinn Fein tar eis shiniu an 
. Chonartha i 1921. Ach, da gcuirfi ceist 
bhreise faoin mbunus a bhf leis an scoilt 
sin, is beag duine a bheadh in ann freagra 
reasnnta na sasuil a thabhairt. Is feidir an 
cheist seo a thuiscint go furasta ach usliid a 
bhaint as an tsamhail ghinearalta a 
Ieiriodh thuas. 
Gan amhras, b'ionann na buirgeisigh 
comprador agus Cumann na nGaedheal (as 
ar fhas Fine Gael ar ball). Ta se sin le 
feiceail 6n tacaiocht a fuair na pairtithe seo 
riamh 6 na feirmeoiri m6ra, 6 na siopad6irf 
agus 6 cheannaithe eile. Nios m6 na aon 
rud eile, theastaigh siochliin 6n ngr11pa seo 
i 1921/22, ionas go bhfeadfai cursai gno a 
chur ar ais ar bhonn rialta. Nior thaitin 
polasaithe Airt Ui Ghriofa leo, mar bhi an 
baol ann da gcuirfi bac ar iom.P6rtliil earrai 
deantuis 6n mBreatain go hEirinn, mar a 
mhol 6 Griofa, go gcuirfeadh an Bhreatain 
bac da reir ar iomp6rtliil earrai talmh-
aiochta as Eirinn. Agns ba chuma leis an 
ngrupa comprador Tuaisceart Eireann a 
bheith laistigh no lasmuigh den stat 
neamhspleach nua, mar ba bheag an 
bhaint a bhi ag an tuaisceart le bonn 
eacnamaiochta an ghrupa seo. Mar sin, bhi 
siad lansasta glacadh leis an gConradh 
agus ceannas polaitiuil a th6gail orthu 
fein, agus ar mhaithe leo fein, sa stat nua. 
Is beag de bhonn realaioch eacnam-
aiochta a bhi ag an ngr11pa naisiunach a 
bhf taobh thiar de smaointe bunaidh Shinn 
Fein, ach d'eirigh leo an-tacaiocht phoibli a 
fhliil de bharr na hide-eolaiochta nliisinnai 
a chothaigh siad le blianta beaga roimhe 
sin. Is ar bonn na tacafochta sin a throid 
siad an cogadh cathartha, ach ni raibh 
seans da laghad ann go bhfaighidis an 
lamb in uachtar sa chaismirt sin. Fid mura 
mbeadh an chabhair a fuair an rialtas nua 
on mBreatain le fail acu, nf raibh an bonn 
eacnamaiochta na soisialta ag an ngrupa 
nliisidnach chun caismirt thadtearmach a 
sheasamh. Ni raibh aon rogha acu ach an 
t-iomaire polaitidil a threabhadh tri 
Fhianna Fail a bhund i 1927. Iadsan a 
bheartaigh ar an troid armtha a leanUint, 
ni raibh aon todhchai i ndan d6ibh sa 
deisceart, toisc nach raibh an bonn s6isialta 
sin acu, rud ata fior go dti an la inniu. 
Fid amhliin iad sind a bhunaigh Fianna 
Fail, is beag de thodhchai polaitidil a 
bheadh acu murach, sa chead rut, go raibh 
siad in ann usrud a bhaint as mfshasamh 
na ·bhfeirmeoiri beaga agus na ndaoine 
bochta sna bailte chun tacaiocht dhaon-
lathach a thliil agus, sa dara hrut, go raibh 
siad in ann leas a bhaint as cdlu 
eacnamaiochta an domhain sna triochaidi 
chun cumhacht pholaitiUil a bhaint amach. 
Idir an da linn, thaispeain rialtas 
Chumann na nGaedheal na bhfichidi go 
soileir cad iad na grupai a raibh siadsan 
freagrach d6ibh. Is beag de pholasaithe 
bunaidh Shinn Fein na de chlar na Chead 
Dala a cuireadh i bhfeidhm. Ina ionad sin, 
cuireadh an bheim iomlan, beagnach, ar 
chothu na talmhaiochta agus ar bhunu 
institillidf sabhailte coimeadacha stait a 
bheadh oirinnach do chdrsai gno. 
Cnrsai Polaitiula in Eirinn tar eis 1921 
Nuair a toghadh rialtas Fhianna Fail den 
chead uair i 1932, thosaigh siad lruthreach 
ar pholasaithe bunaidh Shinn Fein a chur i 
bhfeidl)m. Cuireadh bac ar iomp6rtrul raon 
an-I~athan d'earrai deantdis, agus ar 
f ~ infheistiocht sheachtrach i gcomhlachtai r E:ireannacha. Thug na polasaithe seo deis 
do chomhlachtai Eireannacha sollithar a 
dheanamh don mhargadh baile tri 
mhonarchana nua a th6gail, rud a tharla go 
forleathan, go hairithe sna trfochaidf. 
Neartaiodh tacaiocht pholaitiuil Fhianna 
Fail go m6r de bharr na bpost nua a 
cruthaiodh sna monarchana sin. Ach rud a 
bhi nios tabhachtaf f6s na gur neartafodh 
Fianna Fail trid an gclar abhalmh6r 
tithiochta poibli a cuireadh i bhfeidhm sna 
bailte ar fud na tire sna trioehaidi agus sna 
daichidi. Da bharr sin, d'eirigh le Fianna 
Fail tacaiocht aicme oibre na mbailte a chur 
le seantacaiocht na bhfeirmeoiri beaga. 6s 
.,_ rud e gurb iad seo an da ghrlipa sh6isialta 
~ is lionmhaire sa tir, chinntigh se go mbeadh 
Fianna Fail ina ghnathphairti rialtais in 
Eirinn as sin amach. Bhi - agus ta f6s -
bonn s6isialta Fhine Gael r6chling chun an 
r61 sin a chomhlionadh. 
Nuair a thainig Fianna Fail chun 
tosaigh i dtosach baire, nil aon amhras ach 
go raibh fealsunacht reasunta radacach le 
fail go forleathan laistigh den phairti - ni 
hamhain i measc na gceannairi ach i measc 
na ngnathbhall freisin. Ach de reir a cheile 
athraiodh carachtar an phairti go 
bunusach. De bharr na beirne a chuir siad 
ar fhorbairt tionsclafochta agus ar obair 
th6gala, fuair siad an-tacaiocht 6 na 
comhlachtai nua deantilis agus 6 thionscal 
• na t6gala. Ach chomh maith leis sin, nuair 
a chonacthas go mbeidis ina ngnathphairti 
rialtais, tharraing siad chucu, de reir a 
cheile, tacafocht na haicme gn6 i gcoitinne. 
• 
Ag an am ceanna, ar an leibheal aitiuil, 
bhi athruithe tabhachtacha ar siul. D'fhas 
an c6ras cliantachta a chothaigh spleachas 
na ngnathdhaoine ar idirmheanaithe an 
phairti. In ionad fealslinaithe a mhealladh 
isteach sa phairti mealladh daoine nach 
raibh uathu ach cumhacht ar son. na 
cumhachta n6 daoine arbh fheidir leo leas 
pearsanta a bhaint as an bpairti. In ionad 
milinteoiri, ba iad na tabhaimeoiri agus na 
ceannaithe talun a bhi chun tosaigh sa 
phairtf anois. · 
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Toisc go raibh Fianna Fail iompaithe ina 
phairti de chuid an Iucht ghn6 ar an 
leibheal naisiunta agus ar an leibheal 
rutiuil, cailleadh pe oidhreacht radacach a 
bhi acu, agus thiontaigh siad i dtreo an 
choimeadachais. Agus, toisc go raibh an 
Iucht gn6 in Eirinn suarach beag i :rnead 
agus sc6ip riamh, agus da bhri sin, 
caolaigeanta agus gearthearmach ina 
ndearcadh, ni haon ionadh go raibh an 
Fianna Fail 'nua' pragmatach agus 
gearrthearmach ina leagan amach freisin. 
Is m6r an chontarthacht e seo le Fianna 
Fail na dtriochaidf, a raibh clar 
fadtearmach leagtha sios acu agus a chuir 
chuige go briomhar. Ach theip ar an gclar 
sin de dheasca laigi bunusacha a bheith ag 
baint leis. Go hairithe, bhi an margadh 
baile, a raibh na tionscail nua dirithe air, 
r6bheag. Nior eirigh leis na tionscail sin 
scala feidhmiuchain a shroicheadh, mar 
sin, a chead6dh d6ibh dul san iomaiocht ar 
mhargai seachtracha. Mar thoradh air seo, 
faoin am a raibh na tionscail nua in ann an 
margadh baile a shasamh (faoi dheireadh 
na ndaichidi), nf raibh a thuilleadh sc6ipe 
ann d'fhorbairt bhreise tionsclaiochta. 
Leirionn na polasaithe eacnamaiochta 
nua a chuir Fianna Fail i bhfeidhm le 
tabhairt faoi ghearcheim na gcaogaidi conas 
mar a bhi an pairti sin athraithe. Is Ieiriu e 
freisin ar an saghas c6ras polaitiochta ata 
againn in Eirinn (nach bhfeadfai a fhail in 
aon tir iar-Eorpach eile) an priomhphairti 
polaitiuil ann a bheith abalta iompu go 
hiomlan 6na sheanpholasaithe bunusacha 
gan a thacaiocht phoibli a chailleadh ar 
chor ar bith. I measc na gceachtanna is, 
feidir a fhoghlaim 6n eachtra seo 6 thaobh 
mhodh oibre Fhianna Fail de, is feidir iad 
seo leanas a lua. Bhi torthai pholasaithe an 
phairti sna triochaidi agus sna daichidi f6s 
chun tosaigh i gcuimhne na ndaoine a 
bhain tairbhe astu. Ina theannta sin, de 
bharr na tacaiochta a bhf ag an bpairti 6 
Iucht gn6 na tire, bhf na hacmhainni acu 
chun feachtais bholscaireachta agus 
meaisini polaitiula a chur i bhfeidhm nach 
raibh' na pairtithe eile in ann dul in 
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iomaiocht leo ar chor ar bith. Agus, sa triu 
hait, toisc go raibh freamhacha na 
cliantachta curtha chomh domhain sin i 
measc Iucht leannna an phairti - daoine a 
bhi ag brath go m6r ar an gc6ras lea sa 
sh6isialaigh ar an m6rg6ir - gur chuma leo 
ceisteanna mora naisiunta fad is a bhi an 
pairti in ann rudai a sholathar ar an 
leibhealai tim!. 
De thoradh na bpolasaithe nua eacnam-
aiochta a tugadh isteach ag deireadh na 
gcaogaidf, d'eirigh Fianna Fail as 
naisiunachas eacnamaiochta Eamonn de 
Valera (a d' eirigh as ceannaireacht an 
phairti ag an am ceanna) agus glacadh leis 
~o mbeadh stadas spleach as seo amach ag 
Eirinn sa ch6ras idirnaisiunta caipitleach, 
tri mhean comhlachtai ilnaisiunta go 
hairithe. Ni hamhain gurbh ionann e seo 
agus cas na n-iarchoilineachtai i gcoitinne, 
chuir se Fianna Fail sa champa comprador, 
ait a raibh Fine Gael le fad an Ia. Ce gur 
seanleagan den bhuirgeiseacht comprador, 
bunaithe ar an talmhaiocht, a bhi ag Fine 
Gael, agus gur nualeagan, bunaithe ar an 
tionsclaiocht agus na gu6thai a bhaineann 
lei, a bhi ag Fianna Fail, as seo amach is 
beag an difriocht a bhf idir an da phairti 6 
thaobh polasaithe eacnamafochta de. Ni 
raibh ceachtar acu in ann polasaithe 
radacacha fadtearmacha a chur i bhfeidhm 
a d'fheadfadh bonn tionsclaiochta a 
chruthu in Eirinn a bheadh aba!ta dul in 
iomaiocht go neamhspleach ar na margaf 
idirnaisiunta. Ar an lamh eile, bhf siad 
araon lansasta gach tairbhe gearrthearmach 
a bhaint as foinsi eachtrannacha, 
comhlachtai ilnaisinnta agus Comhphobal 
Eacnamaiochta na hEorpa go hairithe. 
Maidir le Fine Gael, bhi an pairti sin 
tite in isle bri faoi dheireadh na ndaichidi, 
ach de reir a cheile thainig se ar ais chuige 
fein ina dhiaidh sin. Ceann de na fathanna 
a bhi leis sin ba ea an t-athru bunusach a 
thainig ar struchtur fostaiochta na tire tar 
eis an dara cogadh domhanda. Is e bhi i 
gceist anseo na borradh m6r a thainig sna 
seascaidf,. agus sna seacht6idi go hairithe, 
ar lion na ndaoine a bhi fostaithe in earnail 
na seirbhisi. In eineacht le forbairt mh6r sa 
ch6ras oideachais, thainig fas abhalmh6r ar 
an eileamh ar statseirbhisigh, oibrithe 
riarachain san earnail phriobhaideach, 
agus daoine ilghneitheacha gairmiula 
(ailtirf, cuntas6iri, saineolaithe rfomh-
aireachta, comhairleoiri de gach saghas 
sri.). Daoine meanaicmeacha is m6 a bhf 
anseo, daoine mir gha d6ibh brath ar an 
gcliantacht, a bhf coimeadach go minic i 
dtaobh cursai eacnamafochta (toisc go raibh 
ag eiri go brea leo faoi mar a bhi cursaf), 
ach a bhi mfshasta le cursaf s6isial ta 
(stadas na mban, pleanail clainne agus 
colscaradh, mar shampla). Toisc go raibh 
bunchloch thacafocht Fhianna Fail (na 
feirmeoiri beaga agus an aicme oibre) an-
choimeadach i dtaobh ceisteanna s6isialta 
ar an m6rg6ir, nf raibh Fianna Fail in ann 
tabhairt faoi na ceisteanna sin, rud a thug 
deis d'Fhine Gael - go hairithe faoi 
cheannaireacht Ghear6id Mhic Gearailt -
an grupa m6r nua meanaicmeach seo a 
mhealladh chucu fein. 
Ag an am ceanna bhain treith nua eile 
leis an dream seo. Chuir siad nios m6 
beirne ar cheisteanna ginearalta naisinnta 
na mar a deineadh go traidisiunta i 
bpolaitiocht na hEireann. Mar sin, ba 
votalaithe luaineacha iad nach bhfeadfadh 
aon phairti brath orthu 6 thoghchan go 
toghchan gan tagairt do na polasaithe a bhi 
a gcur chun cinn acu. Bhf fadhb mh6r anois 
ag Fianna Fail - conas polasaithe a 
chumadh a bheadh tarraingteach don 
dream nua lionmhar meanaicmeach seo 
agus do sheanlucht leanuna an phairti 
araon. D'eirigh leo e a dheanamh in 
olltoghchan 1977 ach torthai tubaisteacha 
don tir i gcoitinne a bhi ar an mbua sin. 
Faoi choinniollacha athraithe na n-ocht6idi, 
ni raibh siad in ann e sin a dheanamh a 
thuilleadh. 
Ta !eagan amach polaitiuil na hEireann 
athraithe go m6r sna hocht6idi. Ce gur 
bheag an difrfocht a bhi i ndairfre idir 
pholasaithe Fhianna Fail agus Fhine Gael, 
bhi se an-tabhachtach d6ibh araon cuma na 
difriocKta a chothu, ionas go gceapfadh an 
• 
• 
• 
gnathv6talai go raibh rogha aige sna 
toghchain. Ach ta an dealramh ar an sceal 
anois go bhfuil an tsamhlaiocht seo a 
scaipeadh. Bhi- agus ta f6s - r61 an-
tabhachtach a chomhlionadh ag an bPairtf 
Daonlathach sa phroiseas seo, ce gur d6igh 
Jiomsa go dtarlodh se ar aon nos. Is e a 
tharla sna hocht6idi gur thosaigh ag teip ar 
na polasaithe gearrthearmacha a leanadh 
gach rialtas - is cuma comharialtas n6 
rialtas de chuid Fhianna Fail a bheith ann 
_ le trfocha bliain anuas. 6 bhi an fas 
eacnamafochta tite go leibheal an-iseal, 
brabaigh na gcomhlachtai ilnaisiunta ag 
imeacht as an tir go tiubh agus an 
difhostaiocht ardaithe go m6r, nf raibh bonn 
eacnamafochta na tire in ann deileail leis 
an ualach abhalmh6r fiach a bhi t6gtha ar 
bord ag rialtais na seach t6idi, gan canacha 
troma a ghearradh ar an meanaicme. Agus 
Thatcher na Breataine agus Reagan na 
Stat Aontaithe acu mar eiseamlair, 
thosaigh cuid den mheanaicme seo ag 
gearan os ard, agus is as an bhfoinse seo a 
thainig bonn fealsunachta an Phairti 
Dhaonlathaigh (ce go bhfuair siad cuid 
mhaith da gcuid ball mor le ra mar gheall 
ar naimhdeas pearsanta laistigh d'Fhianna 
Fail). 
Toisc go raibh polasaithe an Phairti 
Dhaonlathaigh tarraingteach do roinnt 
mhaith de Iucht leanuna Fhine Gael go 
hliirithe, bhf ar an bpairti sin gluaiseacht 
sa treo sin freisin (rud nach raibh 
r6dheacair· d6ibh ar aon nos). Ach, tar eis 
olltoghchan 1987, fagadh Fianna Fail i 
sainn. N i raibh a on rogha acu ach gearradh 
siar ar chaiteachas an rialtais, toisc chomh 
hole agus a bhf cursai airgeadais an shiit. 
Ach, toisc gur rialtas mionlaigh a bhi iontu, 
ag brath ar thacaiocht Fhine Gael agus an 
Phairti Dhaonlathaigh, agus toisc nach 
raibh siad in ann ualach na ngearrthacha a 
chur ar an Iucht guo (ona dtagann an chuid 
is m6 de thacaiocht airgid an phairti), .bhi 
orthu an t-ualach sin a !eagan orthu siud 
6nar thainig formh6r na tacaiochta v6tala a 
bhi ag an bpairti thar na blianta, i.e. an 
aicme oibre agus na bochtliin. 
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Bhi toradh an phr6isis seo le feiceail go 
soileir i dtorthai olltoghchan na bliana 
1989. Chaill Fianna Fail cuid mhaith da 
thacafocht thraidisiunta don eite chle go 
hairithe. Ach nior eirigh leo a ndothain 
cuitimh a fhail on meanaicme, rud a d'fhag 
ina rialtas mionlaigh iad i gconai. Ba bheag 
nar scriosadh an Pairti Daonlathach go 
hiomlan, toisc go raibh an da phairti mh6ra 
sasta anois a bpolasaithe siud a chur i 
bhfeidhm. Ba rud stairiUil e gur thairg Fine 
Gael dul i gcomhrialtas le Fianna Fail, cibe 
chomh dairire a bhi an tairiscint sin. Ba 
rud nios stairiula f6s e go raibh ar Fhianna 
Fail dul i gcomhrialtas i ndeireadh thiar, 
mar go n-athraionn se fomha thraidisilinta 
an phliirti. Agus toisc go raibh orthu dul i 
gcomhrialtas le fuilleach an Phairti 
Dhaonlathaigh, beidh orthu leanuint le 
polasaithe na heite deise. 
Den chead uair riamh, usaideadh tearm-
aiocht na deighilte cle/deas go forleathan in 
olltoghchan 1989. Bhi na rudai ceanna a ra 
ag na tri phairti choimeadacha, agus 
aithniodh e sin go forleathan i measc an 
phobail agus go hairithe ina measc siud ar 
thit ualach na ngearrthacha orthu. Is iad 
iarrth6iri na heite cle is mo a bhain tairbhe 
as seo, agus ta gach seans ann go neartofar 
an eite sin a thuilleadh rna leanann an 
rialtas nua ar aghaidh Ie polasaithe na 
heite deise. Ta an chuma ar an sceal, mar 
sin, go ndruidfidh !eagan amach 
polaitiochta na tire nios m6 i dtreo phatrun 
na hEorpa sna blian ta ata romhainn, ce gur 
mionlach beag fos iad an eite chle sa Dail. 
Ma ghlactar le modh anailise an ailt seo, 
is feidir a fbeiceail go soileir cen fath a 
raibh an eite chle chomh lag agus a bhi go 
dti seo i bpolaitiocht na hEireann. Ba bheag 
an bonn s6isialta a bhi ann di aimsir 
Chogadh na Saoirse, nuair nach raibh ach 
5% d'oibrithe na tire ag obair i monarchana, 
i gcomparaid le nios mo na 50% a bhi 
pairteach sa talmhaiocht. Agus, mar a 
mfniodh cheana, d'eirigh le Fianna Fail 
tacaiocht na n-oibrithe uirbeacha a bhailiu 
chuc~:~Jein sna triochaidi agus sna daichidi, 
agus ce gur thainig athru bunusach ar 
' 
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charachtar an phairtf sin tar eis an 
chogaidh, d'eirigh leo an tacafocht sin a 
choimead sfos trf na blianta. 
D'fheadfaf a ra gur fhrithghnfomhu i 
gcoinne pholasaithe na dtrf phmrtf mh6ra 
faoi deara an chlaonadh i dtreo na heite cle 
in olltoghchan 1989. Nil aon amhras ach 
gur chills iontais do cheannairf Phairtf an 
Lucht Oibre chomh maith agus a d'eirigh 
leo sa toghchan sin. Ag an am ceanna, is 
Ieir go raibh bonn na heite cle ag fas as na 
hathruithe s6isialta agus eacnamafochta a 
bhf ag titim amach in Eirinn le fiche n6 
trfocha bliana anuas, go hairithe an 
borradh a thmnig ar an lfon daoine a bhf ag 
obair san earnml tionsclafochta agus sna 
seirbhisf. Is Ieir freisin gur 6n mbonn nua 
seo a d'fhas Pairtf na nOibrithe, pairtf a 
chuireann beim nfos laidre ar an 
s6isialachas na mar a chuir Pmrtf an Lucht 
Oibre riamh. 
Nfl d6thain spms anseo chun cur sfos a 
dheailamh ar laigf stairiula Phairtf an 
Lucht Oibre agus teacht chun cinn Phmrtf · 
na nOibrithe. Ohair i gcomhair Ia eigin eile 
e sin. Ach ta se soileir go bhfuil Pairtf na 
nOibrithe i bhfad chun tosaigh ar Phmrtf 
an Lucht Oibre anois i gcathair Bhaile 
Atha Cliath agus go dtugann se seo bonn 
18idir d6ibh le ceannaireacht ha heite cle in 
Eirinn a th6gail orthu fein amach anseo. Is 
cinnte go dtarraingeoidh an dushlan seo 
Pairti an Lucht Oibre nfos faide i dtreo na 
heite cle, direach mar a tharraing an Pairti 
Daonlathach Fianna Fail i dtreo na heite 
deise. Gan amhras, is pr6iseas mall a 
bheidh ann, ach, i lathair na huaire, is 
feidir a bheith nfos d6chasaf na·mar a 
bhfothas le fada gur feidir, ar deireadh 
thiar, an pholaitiocht in Eirinn a scaoileadh 
6 shlabhra an iar-choilineachais. 
